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 جامعه افراد سلامت آن از استفاده با خواهدیم محقق که است یمشکل ای الؤس به پاسخ ،یپزشک علوم هحوز در پژوهش انجام یاصل هدف :هدف و زمینه
 هاپژوهش نیا از حاصل جینتا نشر هیثانو هدف و باشد یم نیمحقق مهم هایدغدغه از خطا نیکمتر با و حیصح پاسخ به دنیرس هیاول هدف بخشد. ارتقا را
 روند در یستیز آمار علم یریکارگ به مستلزم یجانب اهداف ریسا و اهداف نیا به دنیرس است. تر عیوس عدب در هاآن از استفاده و جامعه به میتعم یابر
 آن از هایدگیچیپ یبرخ علته ب ای و رنددا یکم ییآشنا علم نیا با پژوهشگران قات،یتحق در آمار ادیز اریبس تیاهم وجود با .باشد یم پژوهش انجام
 در یولوژیدمیاپ و آمار نیمتخصص حضور و کننده کمک مقالات جینتا ریتفس و پروپوزال نوشتن جمله از قیتحق متفاوت سطوح در آمار .کنندیم یدور
 یکاربرد هایآزمون از یبرخ میمفاه ،یکاربرد ییها مثال ذکر با و وایش زبانی با شد یسع حاضر مقاله در است. مهم اریبس چاپ جهت مقالات سازیآماده
 .ردیگ قرار محققان اریاخت در یپزشک علوم حوزه در
 یناپارامتر هایآزمون ،یپارامتر هایآزمون ،یآمار آزمون انتخاب :هاکلید واژه
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 مقدمه
حوزه  ویژهه ب علمی پژوهش هرفرایند  درها  تحلیل داده
 ،دیگر طرف از .است برخوردار زیادی اهمیت از پزشکی علوم
 برگیری  تصمیم شواهد، بر مبتنی پزشکی روزافزون گسترش با
های  چالش از یکی بالینی استفاده برای شدهارایه  نتایج اساس
 تسلط بر علاوه نتایج ارزیابی .شود می محسوب پزشکان
 قدرت داشتن نیازمند موردنظر،مسأله  یا بیماری بر بیولوژیک
 به توجه است. آماری زمینه پیش از استفاده با اطلاعات تحلیل
 از یکی آن مورد در قضاوت و شده برده کار به آزمون نوع
 ،باشد می بالینی محققان ویژهه ب و محققان نیازهای وها  چالش
 (که آماریهای  آزمون های فرض پیش و مفاهیم به توجه با اما
 دستیابی و یادگیری برای تلاش است)، پیچیده موارد برخی در
  .)2-3( است شده رو هروب کمی استقبال با آمار دانش به
 آماری تحلیل قسمت در زیادی اشکالات حاضر حال در
؛ شود مشاهده می پزشکی علومهای  دانشگاه پژوهشی های طرح
 انتخابی آزمون و مطالعه اهداف بین تناسبی که معنی بدین
 رسیده چاپ به مقالات بعضی در حتی اشکال این ندارد. وجود
 .گردد می مشاهده نیز
 در آماریهای  تحلیل وها  آزمون از وسیعی طیف گرچه
 شد سعی حاضر مقاله در دارد، وجود پزشکی علومحوزه 
 و ساده زبانی با آماریهای  ترین آزمون اصولی و پرکاربردترین
ارایه  خوانندگان برای مطالعات نوع وها  داده نوع اساس بر شیوا
  گردد.
 عوامل به ابتدا مقاله حاضر در، فوق توضیحات به توجه با
 کهداده شد  توضیح سپس وپرداخته  آزمون انتخاب در مهم
 در شود. استفاده آماری آزمون کدام از هدفی چه به پاسخ برای
گردید  تمرکز آماریهای  ترین آزمون اصلی روی فقط مقاله این
 از کدام هرهای  فرض پیش و متدولوژیک جزییاتاز  و
 محققین که هدف آن بود فقط بلکه شد،نصحبت ها  آزمون
 تحلیل برایرا  یصحیح آماری روش تقریبی صورت به بتوانند
 نمایند. مشخص خودهای  داده
  مناسب آزمون برانتخاب مؤثر عوامل
ی مانند تعیین مهم املوع به مناسب آماری آزمون انتخاب
های مورد  تعداد گروه ،)کمی یا کیفی( نوع متغیر وابسته یا پیامد
استفاده از ، )مقایسه دو گروه یا بیشتر از دو گروه( مقایسه
(به عبارت  سهیمورد مقا یها گروه یساز همسان یها روش
نرمال بودن توزیع  و  وابسته بودن مشاهدات) ایمستقل و  گرید
  .)3 ،2( دارد بستگیها  داده
 
 یکاربرد یآمار یها آزمون
 دو در نسبت یا و میانگین (مقایسه اصلیهای  آزمون -2
 علومحوزه  در کاربردی بسیار آماری آزمون دو جامعه):
  باشد می 6 آزمون و t elpmas-owt tnednepednI پزشکی
 .)2-6(
 میانگین مقایسه برای t elpmas-owt tnednepednI آزمون
شود  می استفاده مستقل گروه دو در (عددی) کمی متغیرهای
 آسپیرین مصرف ارتباط بررسی منظور به مثال عنوان به .)2، 9(
 به مبتلا افراد از گروهی در خون شدن لخته زمان مدت و
 طراحی در است. شده انجامای  مطالعه خون چربی افزایش
 گروه و داده آسپیرین قرص بیماران از گروهی به مطالعه
 که ندشد گرفته نظر در شاهد گروه عنوان به بیماران از دیگری
 متغیر مقایسه که این به توجه با نکردند. دریافت درمانی هیچ
 و مداخله (گروه مستقل گروه دو بین لخته) زمان (مدت کمی
 t elpmas-owt tnednepednI آزمونشود، باید  می انجام شاهد)
  .گردد استفاده
 (مانندپردازند  ها می میانگین مقایسه به که ییها آزمون در
 و sisylana ecnairaV ،t deriaP ،t elpmas-owt tnednepednI
 شدن لخته زمان (مدت وابسته متغیر توزیع است لازم ،...)
 فرض این اگر کند. پیروی نرمال یا طبیعی توزیع از خون)
 استفادهها  داده تحلیل در دیگریهای  روش از ودنب برقرار
امر  این هستند. مشهور ناپارامتریهای  روش نام به کهشود  می
 t elpmas-owt tnednepednI آزمون برای که است معنیبدین 
 نرمال فرض به وابسته که دارد وجود ناپارامتری آزمون یک
 سوم شمارهیازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 باشد می yentihW-nnaM آزمون اینو  نیست ها داده بودن
 .)12-62(
 گروه دو در شیوع یا وها  نسبت مقایسه برای 6 آزمون از
 نسبت دارد تمایل محققیبه طور مثال  .شود می استفاده مستقل
 که گروهی وکنند  می مصرف 3-امگا که افرادی در را افسردگی
 به توجه با کند. مقایسه یکدیگر باکنند  نمی مصرف 3-امگا
 و ندارد) دارد/ (افسردگی است کیفی متغیری افسردگی که این
 پژوهشسؤال  در )3-امگا مصرف عدم و (مصرف جامعه دو
 که این به توجه با .باشد می مناسب 6 آزمون ،اند شده تعریف
 متغیر توزیع بودن نرمال ،ندارد کار و سر میانگین با آزمون این
 آزمون برای معادلی ناپارامتری آزمون و نداشته مفهومی وابسته
6
 نمونه حجم که مواردی در شود می پیشنهاد، اما ندارد وجود 
 tcaxe s’rehsiF آزمون از نمونه) 16 از (کمتر نیست کافی
  .)32( گردد استفاده
 در ها گروه که به این نکته ضروری است توجه حال هر به
 مخدوش متغیرهای نظر از که هستند مقایسه قابل صورتی
 از محققی به عنوان مثال، باشند. شبیه )srednuofnoC( کننده
 تجربه گذشته سال در آیا« است پرسیده علمیهیأت  اعضای
 بررسی به است مایل او حال خیر). (بلی/» اید؟ داشته تصادف
روش تحلیل  بپردازد. آقایان وها  خانم در تصادف وقوع فراوانی
 که به فرض آن باشد. می 6 آزمون گفته شده، مطالب به توجه با
 که، سؤالی کرده باشند تصادف بیشتر مردان آزمون نتیجهدر 
 بیشتر بودنشان مرد دلیل به مردان آیا که است اینآید  می پیش
مؤثر  آنان تصادف میزان در دیگری عوامل یاکنند  می تصادف
 افزایش رانندگی ساعات تعداد اگر که دارید قبول آیا ؟است
 دارید قبول آیا و ؟شود می بیشتر هم کردن تصادف احتمال ،یابد
 ساعات تعداد شاید پس ؛؟کنند می رانندگی زنان از بیش مردان
 فرد. جنسیت نه و دارد ارتباط کردن تصادف با رانندگی
 انتخاب زن و مرد علمیهیأت  گروه دو اگر ،دیگر بیان به
 هفته طول در شان رانندگی ساعات متوسط که طوری به ؛شوند
 مثل دیگر کننده مخدوش عوامل نظر از البته (و باشد برابر
 جنسیت اگر آیا باشند) هم مثل هم... و رانندگی های سال تعداد
 بودنشان مرد دلیل به مردان که پذیرفتتوان  می ،شوددار  معنی
 .کنند می تصادفو  خطر بیشتر
 همسان کننده مخدوش عوامل نظر از گروه دو که این برای
 دو بخواهد محققی اگر دارد. وجود مختلفیهای  شوند، روش
 را اول آموزش که گروهی باید ،کند مقایسه را آموزشی روش
 گروهی شبیه کننده مخدوش عوامل نظر ازکند  می دریافت
های  روش از یکی .کند می دریافت را دوم آموزش که باشد
سازی  همسان روش از استفاده ،کننده مخدوش عوامل کنترل
 هستند، دختر درصد 13 اول گروه در اگر به طور مثال .است
 برای شود. انتخاب دختر تعداد همینباید  نیز دوم گروه در
 مداخله یک انجام از بعد و قبل گروه دو آمار نمره متوسط
 این به شد. خواهد محاسبهدوباره  آمار نمره متوسط آموزشی
 همسان دیگر گروه با افراد از گروهی کهسازی  همسان نوع
 )gnihctam ycneuqerF( گروهیسازی  همسان شوند، می
 اجرای روش در گروهیسازی  همسان از چنانچه .گویند می
 ،6( شده ذکرهای  آزمون ازتوان  می ،شود استفاده پژوهش
 کرد. استفاده )yentihW-nnaM و t elpmas-owt tnednepednI
 بود خواهد تر دقیق گروهیسازی  همسان انجام باتفسیر نتایج 
 .)3، 2، 6، 32(
 گروه دو از بیش مقایسه برای اصلیهای  آزمون تعمیم -6
 گروه) دو از بیش در نسبت یا و میانگین (مقایسه
 مداخله نوع سه اثر قصد دارد محققیکه  استبر این  فرض
 بررسی سالک از ناشی )متر میلی( زخم اندازه کاهش روی بر را
 اند بوده شبیه اولیه زخم اندازه متوسط نظر از که گروه سه کند.
تر  پیش شدند. انتخاب ،گروهی) سازی همسان از استفاده (با
 مقایسه به t elpmas-owt tnednepednI آزمون کهمشاهده شد 
 امکان کهای  یافته تعمیم آزمون .پردازد می گروه دو در میانگین
 تحلیلکند،  می فراهم را گروه دو از بیش در میانگین مقایسه
 آزمون البته .)22، 22( باشد می )sisylana ecnairaV( واریانس
 میانگین آیا کهدهد  می پاسخ فرضیه این به فقط واریانس تحلیل
ها  میانگین برابری فرض اگر .؟خیر یا است برابر جامعه سه در
 یا coH-tsoP yekuTانند م تعقیبیهای  آزمون به ،شود رد
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 شود مشخص دقیقبه طور  تا است نیاز coH-tsoP effehcS
 است. داشته وجودها  گروه کدام بین اختلاف
 6 با 2 گروه اگر یدآ می پیش مشکلیآیا  شما نظر به حال
 مقایسه دو به دو شکل به 3 با 6 نهایت در و 3 با 2 سپس
 انجام t elpmas-owt tnednepednI آزمون بار سه یعنی شوند؟
 واریانس تحلیل از بایدبه طور قطع  و است »بلی« پاسخ .گیرد
 به منجر دو به دوهای  مقایسه آماری نظر از شود. استفاده
ها  میانگین برابری فرض اگر .شود می اول نوع خطای افزایش
 که دارد احتمال چقدر یعنی اول نوع خطای ؛باشد شده رد
 رد ها آن برابری اشتباهبه  و بوده برابر یواقعها به طور  میانگین
 نظر در 1/21 با برابر معمولبه طور  مقدار این .شده باشد
 به مقدار این شد، انجام آزمون سه یا دو وقتی .شود گرفته می
 مقدار که است آن حل راه یک .یابد می افزایش 1/22 و 1/12
 تعداد بر تقسیم 1/21 با برابر ابتدا از قبول قابل اول نوع خطای
 پنج است قرار اگربه طور مثال  .گرفته شود نظر درها  آزمون
 سطح یا اول نوع خطای مقدار ابتدا از گیرد صورت مقایسه
 معنی بدان این گرفته شود و نظر در 1/21 با برابرداری  معنی
 تلقیدار  معنی نباید دیگر را P=  1/31 یا و P=  1/61 که است
 noitcerroc inorrefnoB روش را تصحیح روش این کرد.
 گویند. می
 آزمون مشابه چارچوبی با است کهبر آن  فرض حال
 چه از صورت این در نباشد، نرمالها  داده توزیع AVONA
 این برای sillaW-laksurK آزمون ؟شود می استفاده آزمونی
 آزمون که این به توجه با .)22، 62( است مناسب بسیار منظور
 که این کردن پیدا برای ،ندارد تعقیبی آزمون sillaW-laksurK
 از استفاده باها  گروه باید دارند تفاوت هم باها  گروه کدام
 از استفاده بانتایج  و مقایسه دو به دو yentihW-nnaM روش
 .شوند تصحیح noitcerroc inorrefnoB روش
 صفت نسبت اختلاف مقایسه برایتوان  می 6 آزمون از
 اگربه عنوان مثال  کرد. استفاده جامعه دو از بیش در کیفی
 از گروه سه در ندارد) (دارد/ افسردگی شیوع بخواهد محققی
 مصرف 3-امگا روز در گرم 6/2 و 2/2 ،1/2 ترتیب به که افراد
 .شود می پیشنهاد 6 آزمون ،کند مقایسه یکدیگر با راکنند  می
 سه در افسردگی شیوع برابری فرض شدن رد صورت در
 تفاوت گروه دو کدام کهسؤال  این به پاسخ برای گروه،
 به جدول کردن تجزیه مانندای  های پیشرفته اند روش داشته
 یک، اما دارد وجود رگرسیونی های مدل یا و تر کوچک جداول
 و دو به دو صورت بهها  گروه مقایسه همان ساده حل راه
 باشد. می noitcerroc inorrefnoB
 اصلیهای  تکنیک زوجیهای  معادل -3
 ،استتر  مشکل البته و تر دقیق که سازی همسان دیگر روش
 چنانچه دارد. نام )gnihctam laudividnI( فردیسازی  همسان
 و (جنسیت کند مقایسه را آموزشی روش دو بخواهد محققی
 و 22 آمار نمره با دانشجویی و شوند) کنترل باید کوشی سخت
باید  ،گرفت قرار اول آموزش گروه در 62 اپیدمیولوژی نمره
 واقع در گیرد. قرار دوم گروه در مشابه مشخصات با دانشجویی
 .دارد قرار دوم گروه در مشابه فردی اول گروه در فرد هر برای
 شوند همسان باید که متغیرهایی هرچه کهگردد  یمشاهده م
 .شود تر می سخت کار ،یابد افزایش
 فرد که است آن فردی سازی همسان خاص حالت یک
 گیرد قرار دوم گروه در بار یک و اول گروه در بار یک خودش
 قبل مقایسه روش این .گیرد) قرار مطالعه مورد بار دو فرد هر(
 کل بهبه طور مثال  .شود نامیده می )retfa-erofeB( بعد و
و سپس تا پایان ترم با  اول روش با ترم میان تا دانشجویان
 و ترم میان نمرات متوسط سپس شود. داده آموزشروش دوم 
 باشیم مطمئن باید یطبیعبه طور  گردد. مقایسه ترم پایان
 در اگر است. نداشتهتأثیری  ترم پایان نمره روی اول آموزش
 به توجه با باشد داشته وجود بعد و قبل مقایسه امکانای  مطالعه
خودکار  طور بهشوند  می مقایسه خودشان با افراد که آن
 احتمالی های کننده مخدوش همه نظر از فردیسازی  همسان
 است. گرفته صورت
 بعد و قبل طراحی یا و فردیسازی  همسان از چنانچه
 در نیست. استفاده قابل اصلی گروه های آزمون ،شود استفاده
 در، اما باشند هم از مستقلها  گروه است لازم اصلی خانواده
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 یا و شباهت این .شوند می انتخاب هم به شبیهها  گروه جا این
 این در دارد.تأثیر  آزمون انتخاب رویها  نمونه بین وابستگی
 آزمون از elpmas-owt tnednepednI آزمون جای به حالت
 استفاده rameNcM آزمون از 6 آزمون جای به و t deriaP
 .)22، 62(شود  می
 استفاده t deriaP آزمون از دبای باشد، کمی وابسته متغیر اگر
 و آسپیرین مصرف ارتباط بررسی بهای  مطالعه چنانچه شود.
 به مبتلا افراد از گروهی در خون شدن لخته زمان مدت
 از بعد و قبل خون شدن لخته زمان مدت و انجام هایپرلیپیدمی
 t deriaPآزمون  از باید ،شود گیری اندازه آسپیرین مصرف
 گروه دو در نرمال غیر متغیرهای بررسی برای .گردد استفاده
 آزمون نام به ناپارامتری آزمونی از بعد) -(قبل وابسته
  .)22، 32(شود  می استفاده noxoclliW
 از نوع وابسته متغیر و بعد -قبل مطالعه نوع که صورتی در
 از بعد و قبل مقایسه برای rameNcM آزمون از ،باشد کیفی
 به محققی مثال برای .شود می استفاده وابسته متغیر و مداخله
 بعد و قبل افراد از گروه یک در ندارد) (دارد/ افسردگی مقایسه
  .پردازد می 3-امگا مصرف از
 دو از بیشهای  گیری اندازه برای زوجیهای  آزمون تعمیم
 زمان طول در بار
 متغیر وقتی مناسب های آزمون مورد در قبل قسمت در
به طور ( باشد شدهگیری  اندازه زمان طول در بار دو وابسته
 اگر حالشد.  صحبت مداخله) یک نجام ازا بعد و قبل معمول
 مثلاً چطور؟ دهیم انجام بار دو از بیش راگیری  اندازه بخواهیم
 دهد. نشان را حافظه تقویت روش یکتأثیر  است مایل محققی
 بلافاصله سپس و آموزش از قبل مطالعه موردهای  نمونه نمره
گیری  اندازه آموزش از بعد هفته سه نهایت در و آموزش از بعد
 در حافظه نمره متوسط آیا بداندخواهد  می محقق است. شده
 نمره آن از بعد هفته سه آیا است؟ کرده تغییری زمان طول
تأثیر  فقط آموزش یا و ؟رود می بالاتر آموزش از قبل به نسبت
 از قبل مثل فرد عملکرد هفته سه مدت در و دارد مدتی کوتاه
 ؟باشد می آموزش
گیری  اندازه بار سه گروه یک در که است معنی بدان این
داده  تعمیم شکلی به t deriaP تکنیک باید پس .شود انجام می
 .گردد فراهم زمانی مقطع دو از بیش در مقایسه امکان کهشود 
  تکراریهای  داده با واریانس آنالیز آزمون این
 مثال .)2، 9، 32( دارد نام )ecnairav fo serusaem detaepeR(
 زمان طول در تغییر تنها که است حالت ترین ساده شده ذکر
 باروش آماری  که داشت توجه باید اماشود،  می گیری اندازه
 بررسی مورد متغیرهای همچنین و ها گروه تعداد افزایش
 معادل کرد. استفاده دیگریهای  آزمون از دبای و شدهتر  پیچیده
 آزمون تکراری های داده با واریانس تحلیل روش ناپارامتری
 .)2، 12، 22، 62( باشد می namdeirF
در طول زمان  شدهگیری  اندازه  وابسته متغیر که صورتی در
نتیجه آن  کهداد  توسعه را rameNcM آزمون باید ،باشد کیفی
) است noitauqe noitamitse dezilareneG( EEG آزمون
 بیماران از گروهی افسردگی شدت اگربه طور مثال  .)22(
 ماه شش و دو سپس و دارو مصرف از قبل شدید) (خفیف/
 افسردگی وعشی آیا ببینیم تا شود تعیین دارو مصرف از بعد
 استفاده آزمون این از ،نه یا است شده کم زمان طول در شدید
 نیز کیفی غیر متغیرهای برای EEG آزمون البته .شود می
 است. مقاله این بحث از خارج که دارد کاربردهایی
اختصار  به کاربردیهای  مثال با همراهها  آزمون ازای  خلاصه








 گروه، دو از بیش در پیامد بررسي: B مستقل، گروه دو در پیامد بررسي: A ،پزشكي علوم حوزه مطالعات براي مناسب آماري آزمون انتخاب چگونگي: 3 شكل
 گیري اندازه بار دو از بیش با پیامد بررسي :Dو  مداخله از بعد و قبل گروه یکدر  پیامد بررسي :C
 
 ینیبال یپزشک و بهداشت ،یولوژیزیف نهیزم در آزمون نوع به توجه با یکاربرد های مثال: 2 جدول
 کاربرد نوع آزمون گروه آزمون
 مثال کاربردی




  ) yentihW
میانگین در دو مقایسه اختلاف 
 یریگ اندازهگروه با یک بار  
مقایسه اندازه زخم سالک در 
پسران دبستانی شهر دختران و 
 کرمان
خانوار مد ادرمیزان ثیر أتبررسی 
 (بلی/ ابتلا به تب کریمه کنگو
 خیر)
مکمل روی بر ثیر أتبررسی 
 قد کودکان
 6
نسبت در دو مقایسه اختلاف 
 یریگ اندازهگروه با یک بار  
مقایسه شیوع سندرم متابولیک 
 13در زنان و مردان بالای 
 سال
مقایسه شیوع آنمی در زنان 
 دار خانهسنین باروری شاغل و 
نارسایی دریچه  مقایسه شیوع





  ) noxoclliW(
میانگین در دو مقایسه اختلاف 
ه بیری گ اندازهگروه با یک بار  
 بعد از مداخلهصورت قبل و 
زخم سالک قبل مقایسه اندازه 
و بعد از مصرف عصاره 
 ورا آلوئه
آموزان قبل  مقایسه معدل دانش
 و بعد از تغییر روش آموزشی
بررسی کاهش کلسترول در 
یک گروه از مبتلایان به 
کاری تیروئید قبل و بعد از  کم







 : تي مستقلA
 (ناپارامتري : من ویتني) 
 اسكوئر-كاي
 زوجي : تيC
 (ناپارامتري: ویلكاكسون) 
 مک نمار 
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 secnairav fo














  مقایسه یک گروه به شکل 
  بعد-قبل
  افزایش تعداد گروه ها  
 همراه با
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   rameNcM
مقایسه اختلاف نسبت در دو 
گیری  گروه با یک بار اندازه
صورت قبل و بعد از به 
 مداخله
مقایسه میزان مراجعه برای 
 ماموگرافی در کارکنان
معاونت های دانشگاه علوم 
پزشکی قبل و بعد از کلاس 
 آموزشی های
مقایسه شدت افسردگی در 
بعد  کارکنان زندان کرمان قبل و
 از بهبود محیط کار
شیوع لیشمانیوز در دانش 
 آموزان مدارس ابتدایی منطقه
قبل و بعد از تجویز بم  2
 واکسن
(بیش  گسترده




میانگین در مقایسه اختلاف 
بار از دو گروه با یک بیش 
 یریگ اندازه
بررسی اثربخشی استفاده از 
های مختلف بر کاهش  پوشش
 درماتیت تماسی
مقایسه میانگین تعداد تصادفات 
 های مختلف رانندگی در فصل
مقایسه میزان هموگلوبین در 
های استان  دختران شهرستان
 اصفهان
 6 
نسبت در بیش مقایسه اختلاف 
بار دو گروه با یک از 
 یریگ اندازه
افسردگی در شیوع مقایسه 
 مردان راننده، معلم و کارگر
مقایسه شیوع پوکی استخوان در 
 شهر کرمان، زاهدان و یزد
کاری  کمشیوع مقایسه 
های  در شهرستان تیروئید
 کرمان، رفسنجان و بافت
بیش از دو 
گروه و 




 fo serusaem 
 secnairav 
 ) namdeirF(
میانگین در مقایسه اختلاف 
بیش از از دو گروه با بیش 
 یریگ اندازهیک بار 
مقایسه اندازه زخم سالک در 
-13و  92-13، 12-22افراد 
و  2، 3های  ساله در هفته 23
 پس از کرایوتراپی 62
بررسی میزان اکسیژن 
 )DOBبیولوژیکی موردنیاز (
خانه تهران، یک ماه  تصفیه 6در 
 و یک سال پس از بهسازی
اثربخشی مصرف روزانه 
 :IMBچای سبز بر 
کارآزمایی بالینی تصادفی 
 شاهدشده (مقایسه با گروه 
 )2و  6،3های  در هفته
 EEG
مقایسه اختلاف نسبت در بیش 
یک  از دو گروه و با بیش از
 گیری بار اندازه
مقایسه شیوع افسردگی قبل از 
و سه و نه ماه پس از  زایمان
 روستای زایمان در
 آباد علی
مقایسه میزان مصرف شیر در 
 کارکنان بخش رادیولوژی
بیمارستان های دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان(سه بیمارستان) 
 هفته پس از اطلاع 2، 3، 6
 رسانی
مقایسه میزان بیماری های 
 تنفسی در کارکنان کارخانه
سیمان قبل و بعد از یک و 
 ماسک سه سال استفاده از
 noitauqe noitamitse dezilareneG :EEG ;xedni ssam ydoB : IMB ;dnamed negyxo lacimehcoiB :DOB
 
ها  بیشتر پژوهش در که باشند داشته توجه باید محققین
 که این ضمن شود. استفاده آزمون یک از بیش است ممکن
 تغییر قابل خاص شرایط در حاضر مقاله در شده ذکرهای  قالب
  کرد. استفاده ها آن از پژوهشسؤال  به توجه باتوان  می و بوده
 متغیره چندهای  آزمون
 را قلب جراحی روش دو است مایل محققی کنید فرض
 روش دو در بیماران فوت درصد مقایسه به و کند مقایسه
 متغیر درمان نوع متغیر و وابسته متغیر فوت متغیر بپردازد.
 بیمار، سن انندم متغیرهایی دارد احتمالنامیده شد.  مستقل
 بیمار فوت روی تواندب قلبی بیماری سابقه و سیگار مصرف
 به شبیه عوامل این نظر از درمانی گروه دو اگر باشد. گذارتأثیر
های  قسمت در که ای های ساده آزمون همانشوند،  انتخاب هم
 .کند می کفایتها  داده تحلیل برایارایه گردید  قبل
 را سازی همسان مطالعه طراحی زمان درمحقق  چنانچه
 بهجا  این تا کههایی  روش در چیست؟ حل راه ،باشد نداده انجام
 متغیر یک با مستقل متغیر یک ارتباط تنها شد پرداخته آن
 مخدوش متغیرهای نظر از گروه دو اگر .گردید بررسی وابسته
 عنوان به متغیرها آن خود بایدنشوند،  انتخاب به هم شبیه کننده
تأثیر  باید دیگر عبارت به .دنشو تحلیل وارد مستقل متغیرهای
 بررسی وابسته متغیر یک روی بر مستقل متغیر چندین زمان هم
 .گردد
 نقش بررسی به آن در که آماریهای  تکنیک از گروهی
 شود، می پرداخته وابسته متغیر یک روی مستقل متغیر چندین
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 .)22، 92( نامند می رگرسیونی متغیره چندهای  گروه تکنیک
 توجه است. خطی رگرسیون نوع ،باشد کمی وابسته متغیر اگر
 متغیر یک فقط اگر که رسد ضروری به نظر میبه این نکته 
 استفاده متغیره تک رگرسیون ازباشد نیز  داشتهوجود  مستقل
 تحلیلو  elpmas-owt tnednepednI ،دیگر بیان به .شود می
 محسوب متغیره تک خطی رگرسیون نوعی هم واریانس
 (مثل باشد حالته دو کیفی وابسته متغیر که حالتی در .شوند می
 را آن بیمار) مانده زنده یا فوت صورت به جراحی درمان نتیجه
 خارج کهنامند  ) میnoisserger citsigoL( لجستیک رگرسیون
 .)22، 16( باشد می بحث این از
 ،خطی رگرسیون مدل در موجود مستقل متغیرهای به بسته
 است شده گرفته نظر در آن برای همتری  اختصاصی اسامی
 مایل محققی که مضمون این با شد مطرح مثالی تر پیش .)26(
 کاهش روی بر را مستقل) (متغیر مداخله نوع سه اثر است
 سه اگر کند. بررسی سالک از ناشی وابسته) (متغیر زخم اندازه
 نشوند انتخاب شبیه اولیه زخم مساحت متوسط نظر از گروه
 جای به یعنی کرد. تحلیل وارد را اولیه زخم متغیر خود باید
 نمود استفاده رگرسیونیآزمون  نوعی از واریانس تحلیلآزمون 
 چنین باشد. کرده تحلیل فرایند وارد هم را کمی متغیر یک که
 دارد. نام )sisylana ecnairavoC( کواریانس تحلیل ،زمونیآ
 از بعد (مساحت کمی از نوع وابسته متغیر کهشود  دقت
 و درمان) (نوع کیفی یکی مستقل متغیر دو و دارو) دریافت
 .است اولیه) زخم (اندازه کمی  کننده مخدوش دیگری
 نمره رویبر  را آموزشی روش سهتأثیر  خواهد می محققی
 پرستاری دانشجویان از گروه سه کند. مقایسه دانشجویان
 گروه در ،دهد می درس استاد گروه یک در شوند. می انتخاب
 کلاس سوم روش در و کنند می ارایه را درس دانشجویان دوم
 نمرات مقایسه برای شود. می برگزار پاسخ و پرسش صورت به
 حال .گردید استفاده واریانس تحلیل از گروه سه در ترم پایان
 تحلیل ازشود،  وارد تحلیل در هم دانشجو جنسیت متغیر اگر
از  وابسته متغیر جا این در .شود می استفاده طرفه دو واریانس
 .بود کیفی از نوع مستقل متغیر دو و کمی نوع
 دو واریانس تحلیل هم و sisylana ecnairavoC آزمون هم
 .شوند می محسوب خطی رگرسیونیهای  گروه مدل ءجز طرفه
 نقش زمان همتأثیر  بررسی رگرسیونی،های  هدف از مدل
 .باشد می وابسته متغیر بر مستقل متغیرهای
 
 گیری نتیجه و بحث
 یکی آمار علم است، واضح محققین همه برای که گونه همان
 روی بر آماری مفاهیم از آگاهی عدم و باشد می تحقیق ارکان از
 در امر این .گذارد می اثر شدت به محقق نهاییگیری  نتیجه
 بر مطالعات نتایج ارتباط علت به پزشکی علومحوزه  مطالعات
؛ چرا که است برخوردار بسزایی اهمیت از جامعه افراد سلامت
 وجود عدم یا وجود مواردبیشتر  در پژوهش از حاصل نتایج
 بهداشتی، مشکلات یا بیماریشناسی  سبب زمینه در رابطه
 صورت در وکند  می ثابت را درمان و تشخیص پیشگیری،
 قابل غیر خساراتی گاه هدف جامعه به اشتباه نتایج این تعمیم
 شد. خواهد وارد جامعه افراد بر جبران
به  زیستی آمار ویژهه ب آماری نتایج تفسیر و مفاهیم گرچه
 و مفاهیم برخی دانستن اما است، پیچیده گاه و دشوار نسبت
 پاسخ به رسیدن در را محققتواند  می کلی صورته بها  آزمون
 پیشگیری نتایج نادرست تفسیر از و دهد یاری پژوهشسؤال 
 از فارغ و شیوا و ساده زبانی با شد تلاش حاضر مقاله در کند.
 آماریهای  آزمون انتخاب روند پیچیده، و تخصصیهای  بحث
 تفسیر و بهتر درک همچنین و پروپوزال نگارش هنگام در
 تسهیل محققین توسط مقالات آماریهای  آزمون بخش صحیح
 ابتدای در آزمون انتخاب گرچه است ذکر به لازم گردد.
 اجرای طول در اما ،است ربرخورداای  ویژه اهمیت از پژوهش
 مختلفیهای  آزمون است ممکن تحقیق نوع به بسته و تحقیق
 شود. استفاده نهایی نتایج تحلیل در
 ارزیابی و خواندن روند درها  آزمون دانستن که این وجود با
حضور متخصص آمار  اماباشد،  می کننده کمک بسیار مقالات
 و نمونه حجم (تخمین طراحی هنگام درزیستی و اپیدمیولوژی 
 پژوهش، هدف با مرتبط متغیرهای خصوص در بحث و تعیین
هلجم ماگ یاه هعسوت رد شزومآ یکشزپ  هرود  مهدزایهرامش موس 
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یحارط کناب تاعلاطا و...،) ارجا لماکت( شور  یاه
عمج هداد یروآ اه) و لیلحت جیاتن شهوژپ ( هیاراو ماجنا شور 
لیلحت ،بسانم ریسفت جیاتن و هدامآ ندرک نیا شخب یارب پاچ 
و...) رد میت قیقحت یرورض یم  دشابو ثعاب تکرح شهوژپ 
رد یاتسار خساپ هب  لاؤسدروم رظن ققحم دهاوخ .دش  
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Background & Objective: The main purpose of medical researches is to answer a research question 
or to solve a problem to promote the health of a society. The first objective is to answer the research 
question correctly with minimal errors. The second objective is the publication of the results in order 
to generalize them to a population and use in a wider dimension. To achieve these objectives, using 
biostatistics is necessary. Despite the importance of biostatistics in medical research, researchers have 
limited understanding of it or due to its complications they refrain from its use. Statistics help the 
researcher in different levels of research including writing a proposal and interpretation of other 
papers. Moreover, biostatisticians and epidemiologists also play a very important role in the 
preparation of manuscripts for publication. The present article has eloquently described the most 
important statistical tests in medical research with applied examples. 
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